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Actuacions precanvi (1)
• Actuacions de qualitat en registres del 
CCUC i del CUdG des del 2004 fins el 
2007 (correcció manual de registres i 
elaboració de taules de conversió de 
registres bibliogràfics, d’autoritats i de 
holdings)
• Primer semestre de 2007: es cancel·la el 
contracte amb SirsiDynix i s’inicien els 
tractes amb Innovative
Actuacions precanvi (2)
• Setembre 2007: des del CBUC es fa la 
formació del programari USEMARCON 
(convertidor de registres a MARC21)
• Desembre 2007: s’entreguen a Innovative
tots els registres bibliogràfics (243.348), 
d’autoritats (23.371) i d’exemplars 
(339.093)
• Queda pendent els registres de fons
Calendari implementació i formació
(1)
• 28 de febrer: sessió WebEX introducció
Millennium
• 4, 5 i 6 de març: administració sistema I, 
OPAC, paràmetres préstec 
• 14, 15 i 16 d’abril: catalogació, préstec i 
revistes
• 19, 20, 21 i 22 de maig: catalogació II, 
préstec II, revistes II, administració II
Calendari implementació i formació
(2)
• 26 i 27 de maig: formació MARC21 
adaptat a les pautes del CBUC. 
• Juny: formació interna en cascada 
prevista per les tres primeres setmanes de 
juny.
Dates clau
• 30 de maig: CCUC passa a Millennium
• 30 de maig a 20 de juny: procediment especial 
per catalogar CUdG/CCUC
• 20 de juny: CUdG passa a Millennium
• 24 de juny: tancar préstec VTLS
• 26 de juny: començar a catalogar a Millennium
• 30 de juny: obrir préstec i OPAC a Millennium
• Octubre: implementació mòdul d’adquisicions
Catàlegs Millennium: University of 
California, San Francisco
Catàlegs Millennium: Universidad
Complutense
CBUC en Millennium
bc - bc.cbuc.cat
uab - uab.cbuc.cat
upc - upc.cbuc.cat
ub - ub.cbuc.cat
uoc - uoc.cbuc.cat
ccuc - ccuc.cbuc.cat
upf - upf.cbuc.cat
udg - udg.cbuc.cat
udl - udl.cbuc.cat
urv - urv.cbuc.cat
BC en Millennium de proves
